Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, December 11, 2009 by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
12/11/2009
355
Name/Sex/Age/Restraint:
11/28/2009 99:99
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: 3 MI S OF IA HWY 76  ON DRY HOLLOW RD
County: ALLAMAKEE
Notes: PU OFF RDWAY  OVER TURNING IN DITCH, DRV. EJECTED
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
337 JOSHUA PALMER 31 NOM
JOSHUA PALMER 31 01 PU
Name/Sex/Age/Restraint:
12/04/2009 17:20
Accident Type/cause: VAN/SEMI FTY
Location: 3000 BLK OF 245TH STREET, DEWITT, IA
County: CLINTON
Notes: SEMI BACKING INTO DRIVE, VAN STRUCK TRAILER
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
338 JOHN BOYER 72 YESM
JOHN BOYER 72 01 VAN
MITCHELL READER 20 02 SEMI
Name/Sex/Age/Restraint:
12/06/2009 23:30
Accident Type/cause: CAR/SEMI CROSS CTR-LN
Location: 14487 IA HWY 5,  NORTH OF CENTERVILLE
County: APPANOOSE
Notes: CAR CROSS CTR-LN, HEADON COLLISION WITH SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
339 NATALIE BUNNELL 20 NOF
NATALIE BUNNELL 20 01 CAR
KEVIN MC QUOID 47 02 SEMI
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Name/Sex/Age/Restraint:
12/08/2009 99:99
Accident Type/cause: PU/SEMI CROSS CTR-LN
Location: I-35 @ MM 126
County: HAMILTON
Notes: CROSSED CTR-LN & STRUCK HEADON
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
340 ADAM NEWCOMB 99 UNKM
ADAM NEWCOMB 99 01 PU
UNK UNK 99 02 SEMI
Name/Sex/Age/Restraint:
12/08/2009 99:99
Accident Type/cause: PU/SEMI CROSS CTR-LN
Location: US HWY 75 1 MI N OF MERRILL
County: PLYMOUTH
Notes: PU CROSSED CTR-LN & STRUCK SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
341 JUAN CHAGOLLA 46 UNKM
JUAN CHAGOLLA 46 01 PU
TODD SAUNDERS 46 02 SEMI
Name/Sex/Age/Restraint:
12/10/2009 12:46
Accident Type/cause: CAR/PU CROSS CTR-LN
Location: .5 MI W OF G44 ON OLD HWY 92/T15
County: MARION
Notes: CAR LOST CTR CROSSED CTR-LN & STRUCK PU
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
342 JANICE COMSTOCK 64 YESF
JANICE COMSTOCK 64 01 CAR
KEVIN RODGERS 51 02 PU
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